



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノ　ヘ ノへ 　 　 　 ノヘ ノへ 　 ノへ 　
10987654321
))))))))))
神
奈
川
法
学
一
〇
げ
コ
い
0
6
犀
ρ
O
h
Ω
く
諏
O
o
<
2
旨
ヨ
Φ
馨
噂
や
旨
O
・
切
Φ
昌
富
昌
α
菊
仁
o。
乙o
O
戸
匡
訂
齢
o
畦
鴇
o
臨
く
『
⑦
o摩
仲
巽
口
℃
窓
δ
の
o
や
び
ざ
戸
①
O
い
冒
ず
5
ピ
o
∩
犀
ρ
o
h
9
<
躍
O
o
<
①
「
昌
日
①
三
埴
㍗
H
H
o◎
・
9
"
や
嵩
り
・
一
び
匙
己
U
づ
.
二
㊤
1
悼
9
屋ま
良
4
刀
・
一
①
O
馳
血
こ
O
や
.
日
①
O
i
H
・
冒守
α
二
や
嵩
H
.
H
害
ご
4
や
一
①
蔭
.
等
己
こ
や
嵩
①
.
九
八
四
名
誉
革
命
を
理
論
化
し
た
ロ
ッ
ク
の
思
想
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
と
同
様
に
ロ
ッ
ク
も
、
何
人
も
自
然
権
を
享
受
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
実
質
的
に
保
護
さ
れ
て
い
な
い
自
然
の
状
態
か
ら
の
が
れ
る
た
め
に
、
政
治
哲
学
を
築
ぎ
上
げ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
自
然
の
状
態
か
ら
両
者
が
出
発
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
の
思
想
は
根
本
的
な
差
異
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
に
わ
た
く
し
は
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ホ
ッ
ブ
ス
は
強
力
な
主
権
者
を
認
め
た
の
に
対
し
、
ロ
ッ
ク
は
名
誉
革
命
の
精
神
で
あ
る
制
限
さ
れ
た
君
主
す
な
わ
ち
統
治
構
造
上
の
君
主
を
の
み
正
当
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
と
ロ
ッ
ク
の
統
治
に
つ
い
て
の
思
想
は
、
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
社
会
の
過
渡
期
に
お
け
る
政
治
的
な
動
き
の
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
典
型
的
な
思
想
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
的
な
統
治
つ
ま
り
議
会
に
よ
る
統
治
の
本
質
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
わ
た
く
し
に
は
み
え
る
。
ロ
ッ
ク
は
自
然
法
に
違
反
し
た
者
の
処
罰
権
を
市
民
的
社
会
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
。
ロ
ヅ
ク
は
ま
た
財
産
権
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
が
市
民
的
社
会
の
基
礎
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
各
人
は
財
産
を
所
有
し
こ
れ
に
労
働
力
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
形
態
の
生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
近
代
社
会
を
ロ
ッ
ク
は
法
的
に
理
論
化
し
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
共
同
社
会
の
承
認
と
保
障
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
の
で
な
く
、
共
同
社
会
の
以
前
に
存
在
し
た
自
然
の
、
生
来
の
財
産
権
を
主
張
し
て
い
る
ウ
イ
ッ
グ
派
の
所
有
者
階
級
を
ロ
ッ
ク
は
な
だ
め
た
。
一
方
ホ
ッ
ブ
ス
は
臣
ド
の
全
て
の
権
利
の
よ
う
に
財
産
権
が
統
治
機
関
の
創
造
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
財
産
権
は
そ
の
創
造
憲
(統
治
機
関
筆
者
註
)
の
コ
ソ
ト
▽
ル
に
服
す
る
も
の
と
考
え
て
い
蚤
・
ツ
ク
に
お
け
る
処
罰
権
は
、
犯
罪
姦
罰
す
る
権
利
と
償
い
を
受
け
る
権
利
の
二
つ
に
区
別
で
き
る
。
「
こ
の
よ
う
な
処
罰
権
は
、
財
産
権
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
述
べ
て
い
る
よ
う
な
前
政
治
的
な
状
態
(餌
膜
Φ
-℃
。
囲憲
。
巴
8
巳
配
8
)
は
、
実
際
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
。
承
認
さ
れ
た
権
利
の
社
会
制
度
を
も
っ
て
い
る
。
ッ
ク
の
自
然
の
状
態
は
・
す
で
に
繁
的
社
会
で
あ
鈴
と
・↑
空
は
・
ッ
ク
の
自
然
の
状
態
に
つ
い
て
適
切
に
批
判
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
パ
ー
カ
ー
の
指
摘
し
た
点
か
ら
で
な
く
、
自
然
の
状
態
に
存
在
す
る
不
完
全
さ
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
状
態
と
市
民
的
社
会
を
区
別
し
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
市
民
的
社
会
の
意
味
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
犯
罪
を
処
罰
し
、
救
済
を
実
効
力
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
ロ
ッ
ク
は
、
処
罰
権
を
市
民
的
社
会
に
ま
か
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
人
々
が
社
会
を
形
成
す
る
た
め
に
は
譲
渡
契
約
(6
0
5
仲H加O
け
O
臨
o¢
同吋①
コ
儒
Φ
『)
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
こ
の
契
約
は
人
々
が
一
方
的
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
主
権
者
に
対
し
て
絶
対
的
に
服
従
し
な
け
ば
な
ら
な
い
義
務
を
人
々
に
負
わ
せ
る
の
が
こ
の
契
約
の
主
旨
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
ロ
ッ
ク
は
こ
の
行
為
を
二
つ
に
区
別
し
て
い
る
。
「
人
々
が
一
つ
の
共
同
社
会
あ
る
い
は
統
治
機
関
を
つ
く
る
た
め
に
同
意
す
る
最
初
の
行
為
に
よ
っ
て
、
現
実
に
合
同
し
、
そ
し
て
一
つ
の
政
治
団
体
を
つ
く
る
。
そ
こ
で
は
、
多
数
者
が
他
の
者
を
代
理
し
、
決
定
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
第
二
の
行
為
に
よ
っ
て
多
数
者
が
立
法
部
す
な
わ
ち
最
高
の
近
代
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
市
民
的
思
想
に
つ
い
て
九
九
神
奈
川
法
学
一
〇
〇
(
3
)
権
力
の
地
位
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
L
第
二
の
行
為
こ
そ
一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
の
成
果
で
あ
る
。
立
法
権
の
優
位
、
国
会
主
権
の
概
念
を
パ
ー
カ
ー
は
次
に
み
ご
と
に
説
明
し
て
い
る
。
「
し
か
し
最
初
の
行
為
か
ら
ロ
ッ
ク
は
立
法
部
を
社
会
の
公
共
の
善
に
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
(
あ
た
か
も
そ
れ
が
最
高
で
あ
る
か
の
よ
う
に
)
み
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
あ
る
目
的
を
代
理
す
る
信
託
の
権
力
(坦
h冠
〒
。
凶自。噌網
娼
。≦
.
同)
で
あ
る
。
そ
し
て
人
々
が
自
分
自
身
に
課
し
た
信
託
に
反
し
て
代
理
し
て
い
る
立
法
部
を
み
つ
け
た
時
、
そ
れ
を
取
り
除
く
、
あ
る
い
は
変
更
す
る
最
高
の
権
力
(他
の
・
よ
皇
口向
い
最
高
権
力
)
が
人
々
の
中
に
ま
だ
残
っ
て
い
鈴
三
」
に
み
ら
れ
る
信
託
の
概
念
は
イ
ギ
リ
ス
の
衡
平
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
信
託
の
概
念
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
ロ
ッ
ク
の
統
治
権
力
を
立
法
部
と
他
の
権
力
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
自
然
の
状
態
は
不
完
全
で
あ
る
が
故
に
、
三
つ
の
権
力
(
立
法
部
は
裁
判
に
つ
い
て
の
格
一
的
な
規
則
を
規
定
す
る
.」
と
、
執
行
部
は
司
法
部
の
判
決
を
実
施
す
る
レ」
と
、
司
法
部
は
公
平
に
法
を
司
る
こ
と
)
が
存
在
で
き
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
こ
れ
ら
三
つ
の
権
力
よ
り
も
立
法
部
と
執
行
部
の
二
つ
の
権
力
を
強
調
し
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
二
つ
は
日
立
法
部
、
口
執
行
部
で
あ
る
。
後
者
は
、
司
法
部
を
含
む
よ
う
に
み
え
、
か
つ
立
法
部
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
法
の
下
で
裁
判
を
す
る
と
い
う
国
内
の
問
題
に
主
と
し
て
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
前
者
に
つ
い
て
そ
れ
は
常
に
存
在
す
べ
き
必
要
性
は
な
い
と
注
釈
し
、
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
は
、
法
の
執
行
に
気
を
付
け
る
べ
き
権
力
は
常
に
存
在
す
べ
き
必
要
性
が
あ
る
と
注
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
れ
は
、
一
方
の
不
連
続
性
と
他
方
の
連
続
性
と
い
う
根
拠
に
基
づ
き
、
立
法
部
と
執
行
部
が
し
ば
し
ば
分
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
結
論
づ
け
て
い
(
5
)
る
。
」
そ
の
上
、
ロ
ッ
ク
は
第
三
の
権
力
を
連
合
権
(
h9
Φ
母
鉱
く
①
宕
毛
2
)
と
称
し
て
い
る
。
執
行
権
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
な
連
合
権
を
あ
ま
り
強
調
す
る
必
要
は
な
い
。
ロ
ッ
ク
の
語
る
統
治
権
力
は
立
法
部
、
執
行
部
と
連
合
部
(
冨
αp
邑
蝉
二
く
ρ
①
図
Φ
2
ぼ
く
Φ
9
巳
臨a
¢
冨
江
く
①
)
で
あ
る
が
故
に
、
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
の
統
治
権
力
の
分
類
ー
1
立
法
権
、
行
政
権
、
司
法
権
(
夢
①
一Φ
αq
巨
葺
く
ρ
①
蓉
。
口
仲ぞ
①
碧
山
甘
9
。
芭
(
6
)
℃
。
芝
.
.、
)
1
と
は
異
な
る
。
ロ
ッ
ク
は
立
法
部
と
執
行
部
の
分
離
を
決
し
て
強
調
し
て
い
な
い
。
か
れ
が
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
の
よ
う
な
権
力
の
分
立
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
主
権
の
理
論
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
必
然
的
に
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
!
の
も
の
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
名
誉
革
命
の
原
動
力
は
議
会
で
あ
り
、
こ
の
活
躍
な
く
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
統
治
構
造
は
育
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
の
い
う
信
託
の
概
念
は
、
ま
さ
に
議
会
の
主
権
あ
る
い
は
議
会
の
優
位
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
次
に
、
信
託
の
概
念
と
社
会
契
約
理
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
一
六
八
九
年
の
初
期
こ
の
年
は
『
市
民
的
統
治
に
つ
い
て
の
二
つ
の
論
文
』
が
発
行
さ
れ
る
前
年
で
あ
る
ー
1
に
お
い
て
仮
議
会
の
重
要
部
分
を
し
め
る
貴
族
院
が
五
十
五
対
四
十
六
で
国
王
と
国
民
の
間
に
お
い
て
原
始
的
契
約
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
同
意
し
た
。
こ
の
前
提
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
実
際
上
の
結
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
H
国
王
の
議
会
に
よ
る
廃
位
(遠
曲
に
名
づ
け
ら
れ
た
譲
位
)
国
王
座
の
空
位
、
そ
し
て
国
新
し
い
国
王
の
議
会
制
度
i
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
新
し
い
共
同
治
世
の
国
王
と
女
王
(
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
メ
ア
リ
ー
)
の
議
会
制
度
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
結
論
を
受
け
入
れ
、
正
当
化
し
た
け
れ
ど
も
か
れ
は
そ
の
前
提
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
か
れ
は
議
会
の
よ
う
な
統
治
契
約
に
よ
っ
て
そ
れ
を
考
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
は
社
会
契
約
に
よ
っ
て
そ
れ
を
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
信
託
証
書
(βρ
齢噌q
oα什・α
①
①彪
)
に
基
づ
く
信
託
の
主
権
者
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
信
託
の
概
念
は
契
約
を
推
認
す
る
と
議
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
信
託
は
ロ
ー
マ
法
の
委
任
(ヨ
帥
乱
讐
螺
ヨ
)
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
委
任
は
諾
成
契
約
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
支
持
さ
れ
う
る
と
(
7
)
主
張
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
も
し
こ
の
議
論
が
支
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、統
治
契
約
と
社
会
契
約
の
両
方
の
契
約
概
念
が
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
本
当
の
ロ
ッ
ク
の
見
解
で
は
な
い
と
パ
ー
カ
ー
は
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
信
託
の
概
念
は
ロ
ー
マ
の
委
任
の
概
念
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
パ
ー
カ
ー
の
信
託
の
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
信
託
(#
¢
o唖榊)
は
、信
託
の
創
設
者
(仲げ
Φ
6
域Φ口
仲O
履
O
鴎
一ぴ
Φ
仲『¢
白駐一)
も
し
く
は
信
託
者
(3
Φ
茸
器
8
『)
、
受
託
者
(
臣
①
茸
器
8
①
)
と
信
託
受
益
者
(島
①
ぴ
9
①
旨
一帥
蔓
。
=
冨
近
代
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
市
民
的
思
想
に
つ
い
て
一
〇
一
神
奈
川
法
学
一
〇
二
鍵
器
梓)
の
三
当
事
者
で
成
立
す
る
と
パ
ー
カ
!
は
論
及
し
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
信
託
者
に
対
す
る
受
託
者
は
第
三
者
に
義
務
を
負
う
と
い
5
契
約
を
結
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
第
三
者
(
信
託
受
益
者
)
に
対
す
る
受
託
者
は
契
約
を
結
ん
で
い
な
い
。
か
れ
は
簡
単
に
義
務
を
引
き
受
け
、
そ
し
て
そ
れ
を
一
方
的
に
引
き
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
わ
た
く
し
た
ち
が
、今
信
託
の
概
念
を
政
治
学
と
政
治
理
論
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
は
こ
こ
に
お
い
て
信
託
者
で
あ
り
信
託
受
益
者
で
あ
る
共
同
社
会
と
、
受
託
者
で
あ
る
統
治
機
関
の
両
当
事
者
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
に
洋
日
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
託
者
と
し
て
の
共
同
社
会
は
、
受
託
者
い
わ
ゆ
る
統
治
機
関
と
契
約
を
結
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
が
主
と
し
て
信
託
受
益
者
と
み
な
し
て
い
る
共
同
社
会
は
契
約
を
結
ん
で
い
な
い
。
こ
の
見
解
か
ら
み
れ
ば
、
統
治
機
関
は
共
同
社
会
に
と
っ
て
受
託
者
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
共
同
社
会
と
契
約
を
結
ん
で
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
信
託
の
背
後
に
あ
る
神
法
と
自
然
法
に
よ
っ
て
(
8
)
設
け
ら
れ
た
拘
束
を
知
っ
て
い
る
の
で
統
治
機
関
は
義
務
を
引
き
受
け
、
か
つ
そ
れ
を
一
方
的
に
引
き
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
バ
ー
カ
ー
は
、
ロ
ッ
ク
の
い
う
自
然
法
に
市
民
的
社
会
の
形
成
以
前
に
も
統
治
機
関
が
拘
束
さ
れ
、
人
間
は
神
の
創
造
物
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
生
命
、
身
体
等
を
勝
手
に
処
分
で
き
な
い
と
説
く
思
想
が
統
治
契
約
の
中
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
統
治
機
関
は
一
方
的
に
神
法
と
自
然
法
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一従
っ
て
、
政
治
的
受
託
者
の
職
務
は
、義
務
の
重
荷
(9
9
a
窪
o
h
o
藪
αq
毎
8
)
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
最
も
目
立
っ
面
は
信
託
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
て
い
る
権
力
の
濫
用
あ
る
い
は
無
視
の
た
め
に
負
う
責
任
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
責
任
は
信
託
に
(
9
)
反
す
る
行
為
を
取
り
除
く
こ
と
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。
」
統
治
に
適
用
さ
れ
う
る
信
託
の
概
念
は
、
そ
の
後
の
議
会
の
慣
行
に
ま
で
発
展
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
十
八
世
紀
に
お
い
て
全
て
の
権
力
は
信
託
で
あ
る
と
い
う
議
会
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
感
情
に
ま
で
成
長
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
信
託
の
概
念
は
統
治
機
関
と
人
々
の
間
に
存
在
す
る
統
治
契
約
よ
り
も
む
し
ろ
統
治
機
関
そ
の
も
の
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
契
約
そ
の
も
の
は
、
独
立
し
た
両
当
事
者
間
に
お
け
る
合
意
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
受
託
者
は
信
託
受
益
者
に
対
し
て
契
約
に
お
け
る
独
立
し
た
当
事
者
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
互
い
に
権
利
を
譲
渡
す
る
と
い
う
契
約
に
み
ら
れ
る
行
為
は
な
い
。
受
託
者
は
信
託
受
益
者
に
対
し
て
義
務
を
負
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
権
利
を
も
っ
て
い
な
い
。
信
託
受
益
者
は
権
利
を
も
っ
て
い
る
が
、
受
託
者
が
も
っ
て
い
る
よ
う
な
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
パ
ー
カ
ー
は
信
託
の
概
念
を
説
明
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
て
い
る
。
「
わ
た
く
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ッ
ク
は
統
治
契
約
の
概
念
を
放
棄
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
概
念
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
共
同
社
会
に
対
し
て
第
三
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
統
治
機
関
に
都
合
が
よ
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
れ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
統
治
契
約
の
概
念
は
共
同
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
を
貫
い
て
か
つ
そ
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
他
方
ホ
ッ
ブ
ス
も
ま
た
ロ
ッ
ク
と
反
対
の
理
由
に
よ
っ
て
統
治
契
約
の
概
念
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
概
念
は
そ
れ
に
よ
っ
て
リ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ソ
に
対
し
て
第
三
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
共
同
社
会
に
都
合
が
よ
す
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
れ
の
見
解
に
お
い
て
は
そ
れ
は
リ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ソ
を
貫
い
て
存
在
し
(
10
)
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。」
こ
の
ホ
ッ
ブ
ス
の
理
解
の
仕
方
も
、
リ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ソ
が
事
実
上
、
共
同
社
会
の
た
め
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
は
内
乱
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
共
同
社
会
ま
た
は
リ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ソ
の
概
念
は
、
理
念
上
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
た
く
し
た
ち
に
と
っ
て
、
ロ
ッ
ク
と
ホ
ッ
ブ
ス
の
考
え
方
が
、
か
れ
ら
が
生
き
た
当
時
の
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
を
理
念
的
か
つ
具
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
努
め
た
こ
と
に
対
し
高
い
評
価
を
し
て
も
よ
い
よ
う
に
み
え
る
。
ロ
ッ
ク
の
理
論
に
お
け
る
他
の
諸
要
素
に
つ
い
て
パ
ー
カ
:
は
適
切
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
こ
と
で
一
応
ロ
ッ
ク
の
思
想
に
つ
い
て
の
考
察
を
や
め
る
こ
と
に
す
る
。
「
日
ロ
ッ
ク
は
人
々
が
か
れ
ら
自
身
の
共
同
を
通
し
て
、
か
つ
か
れ
ら
自
身
の
団
体
(帥
8
愚
o
『讐
①
ぴ
o
身
)
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
位
の
数
の
人
で
も
一
つ
の
共
同
社
会
、
あ
る
い
は
一
近
代
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
市
民
的
思
想
に
つ
い
て
一
〇
三
神
奈
川
法
学
一
〇
四
つ
の
統
治
機
関
を
つ
く
る
こ
と
に
同
意
し
た
時
、
か
れ
ら
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
に
結
合
し
、
そ
の
時
か
ら
多
数
決
の
原
理
に
よ
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
反
対
に
団
体
は
主
権
者
の
人
格
に
お
い
て
の
み
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
か
れ
の
臣
下
の
全
て
の
人
格
(
い
わ
ゆ
る
権
利
あ
る
い
は
む
し
ろ
権
力
)
を
か
れ
の
人
格
に
よ
っ
て
、
主
権
者
が
か
れ
自
身
に
お
い
て
最
初
に
か
れ
ら
の
人
格
を
一
つ
の
人
格
、
あ
る
い
は
一
つ
の
国
家
を
つ
く
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
社
会
の
団
体
(
夢
。
ぎ
8
壱
。
曇
δ
⇒
亀
p
。
。9
¢
)
を
内
面
的
な
も
の
、
ま
た
は
そ
の
メ
ソ
バ
ー
の
自
発
的
な
統
一
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
社
会
の
団
体
を
外
面
的
な
も
の
、
ま
た
は
そ
の
メ
ソ
バ
ー
に
対
す
る
首
長
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
不
干
渉
性
の
権
力
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
、
首
長
を
離
れ
て
団
体
は
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
信
託
な
し
で
さ
え
社
会
の
団
体
は
存
在
で
き
る
の
で
あ
る
。
国
他
方
、
ロ
ッ
ク
は
主
権
の
性
質
と
所
在
に
つ
い
て
の
明
白
な
見
解
を
も
っ
て
い
な
い
。
か
れ
は
あ
る
時
、
人
々
の
、
換
言
す
れ
ば
共
同
社
会
の
最
高
権
力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
他
の
時
に
は
、
立
法
部
の
最
高
権
力
=
ま
さ
し
く
、
そ
れ
は
共
同
社
会
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
共
同
社
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
代
表
者
の
団
体
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
)
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
他
の
文
脈
に
お
い
て
、
執
行
部
が
一
人
に
ま
か
さ
れ
、
か
つ
か
れ
が
立
法
部
と
も
参
加
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
者
は
最
高
権
力
と
呼
ん
で
も
(
12
)
よ
い
か
も
知
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
注
目
し
て
い
る
。」
ロ
ッ
ク
は
主
権
を
考
え
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
個
人
の
権
利
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ぽ
、
主
権
者
に
課
す
る
制
限
を
吟
味
す
る
た
め
に
、
個
人
の
権
利
保
障
を
重
点
的
に
検
討
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
自
然
の
状
態
に
お
け
る
自
然
法
が
個
人
の
権
利
の
背
後
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
自
然
法
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
会
の
役
割
を
明
確
な
も
の
に
し
、
ま
た
絶
対
君
主
を
そ
の
下
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
な
主
権
者
は
、
立
法
部
に
も
共
同
社
会
に
も
な
く
自
然
法
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
自
然
法
を
擁
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
尊
重
を
法
的
、
政
治
的
に
裏
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
近
代
化
に
果
し
た
ロ
ッ
ク
の
偉
大
さ
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
国
し
か
し
な
が
ら
、
不
変
の
、
か
つ
不
変
に
作
用
す
る
共
同
社
会
の
主
権
と
い
う
ル
ソ
ー
(幻
O
¢
ロoa①m
`
)
の
概
念
の
先
取
り
が
ロ
ッ
(
13
)
ク
の
第
二
論
文
に
み
ら
れ
る
。
」
な
ぜ
な
ら
ロ
ッ
ク
は
共
同
社
会
に
よ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
目
的
の
た
め
に
法
の
規
則
は
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
か
れ
は
多
数
者
が
当
然
共
同
社
会
の
全
て
の
権
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
共
同
社
会
の
た
め
に
法
を
制
定
す
る
権
力
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
共
同
社
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
役
人
に
よ
っ
て
そ
の
法
は
執
行
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
か
れ
は
、
こ
の
統
治
の
形
態
こ
そ
完
全
な
民
主
制
で
あ
る
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
社
会
の
概
念
が
ル
ソ
ー
の
主
権
概
念
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
事
実
上
、
ロ
ッ
ク
は
そ
の
よ
う
な
主
権
概
念
に
到
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
発
表
し
て
い
な
い
。
か
れ
は
概
し
て
貴
族
院
に
た
て
こ
も
り
、
そ
し
て
庶
民
院
に
影
響
を
与
え
る
ウ
イ
ッ
グ
の
被
授
与
者
の
た
め
に
た
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
か
れ
は
議
会
に
お
け
る
国
王
に
最
高
権
力
を
ゆ
だ
ね
る
の
に
懸
命
で
あ
っ
た
。
ま
た
か
れ
は
、
共
同
社
会
の
最
高
権
力
は
立
法
部
が
信
託
に
違
反
し
て
行
為
す
る
時
に
の
み
、
そ
れ
を
取
り
除
き
、
か
つ
取
り
変
え
る
た
め
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ロ
ッ
ク
は
、
統
治
機
関
は
契
約
に
よ
っ
て
人
々
が
結
合
し
た
社
会
の
た
め
に
の
み
存
続
し
う
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
に
違
反
し
て
行
為
し
た
統
治
機
関
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
も
の
か
に
つ
い
て
特
に
言
及
し
、
こ
こ
に
お
い
て
共
同
社
会
の
最
高
権
力
の
重
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
理
論
は
あ
く
ま
で
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
現
実
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
信
託
に
違
反
し
て
行
為
す
る
統
治
機
関
を
仮
に
考
え
て
、
ロ
ッ
ク
は
、
そ
れ
を
理
論
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
中
に
一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
の
成
果
で
あ
る
国
会
主
権
と
い
う
近
代
統
治
構
造
の
特
徴
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
ロ
ッ
ク
の
思
想
的
意
義
が
近
代
統
治
構
造
の
成
立
を
助
け
た
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
わ
た
く
し
は
述
べ
て
き
た
。
こ
の
思
想
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
を
、
か
れ
の
統
治
構
造
に
対
す
る
考
え
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
わ
た
く
し
近
代
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
市
民
的
思
想
に
つ
い
て
一
〇
五
神
奈
川
法
学
一
〇
六
は
次
に
述
べ
て
み
る
。
(
1
)
国
ヨ
霧
仲
切
鶴
美
Φ
お
国
器
簿
遂
o
ロ
O
o
<
①
ヨ
ヨ
Φ
三
ヤ
寧
零
・
(
2
)
H
玄
O
二
〇
.
㊤
。
.
(
3
)
守
宣
二
娼
・
㊤
Q。
曹
(
4
)
塗
ユ
`
9
.
㊤
。
i
騨
(
5
)
罎
匙
`
℃
・
8
・
(
6
)
ロ
ッ
ク
の
権
力
の
分
立
の
理
論
と
全
く
異
な
る
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
の
も
の
を
次
に
述
べ
て
み
る
。
「
各
国
に
お
い
て
三
種
類
の
権
力
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
立
法
権
、
国
際
法
に
関
す
る
事
項
の
執
行
権
、
市
民
法
に
関
す
る
事
項
の
執
行
権
で
あ
る
。
第
一
の
も
の
に
よ
っ
て
君
主
ま
た
は
行
政
長
官
が
い
つ
も
法
律
を
作
成
し
た
り
、
現
在
あ
る
法
律
を
改
正
し
た
り
、
廃
止
し
た
り
す
る
。
第
二
の
も
の
に
よ
っ
て
、
君
主
は
平
和
ま
た
戦
争
を
遂
行
し
た
り
、
大
使
を
派
遣
し
た
り
ま
た
歓
迎
し
た
り
、
安
全
を
確
保
し
侵
略
を
防
い
だ
り
す
る
。
第
三
の
も
の
に
よ
っ
て
、
君
主
は
刑
事
犯
を
罰
し
た
り
、
臣
下
の
争
い
を
裁
い
た
り
す
る
。
私
た
ち
は
後
者
を
裁
判
権
と
呼
び
、
前
者
を
単
に
国
家
の
執
行
権
と
呼
ぶ
。
も
し
裁
判
権
が
立
法
権
、
行
政
権
か
ら
分
離
し
て
い
な
い
な
ら
ぽ
、
自
由
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
裁
判
権
が
立
法
権
と
一
緒
に
な
る
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
立
法
者
に
な
る
の
で
、
市
民
の
生
活
と
自
由
に
つ
い
て
の
権
力
は
専
制
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
裁
判
権
と
行
政
権
が
一
緒
に
な
る
な
ら
ば
、
裁
判
官
が
圧
制
者
の
権
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
同
一
者
ま
た
は
同
一
の
貴
族
か
臣
下
の
団
体
が
三
権
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
全
て
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
三
権
と
は
法
を
作
る
権
力
、
共
和
国
の
決
定
を
執
行
す
る
権
力
、
刑
事
犯
ま
た
は
臣
下
の
争
い
を
裁
く
権
力
な
の
で
あ
る
。
」
(
竃
o
暮
Φ
。
ρ
巳
⑦
～
U
Φ
緊
曾
「騨
O
Φ
ω
ピ
o
一〆
<
o
一.
国
"
O
・
①
ω
)
(
7
)
犀
器
の
け
bd
餌
蒔
Φ
き
野
ω
塁
の
露
O
o
<
Φ
ヨ
ヨ
①
鼻
℃
・
δ
O
●
(
8
)
冒
達
`
O
.
H
O
い
(
9
)
葦
げ
`
や
δ
回
.
(
10
)
圃
げ
鉱
`
℃
.
H
O
H
.
(
1
)
害
こ
`
や
目
8
.
(
21
)
一
げ
一恥
.讐
や
b
噌
昌
O
bΩ
ー
qo
・
(
31
)
H
げ
帥匙
二
"
.
目
O
ω
・五
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
1
ン
の
統
治
構
造
に
つ
い
て
十
八
世
紀
に
入
る
と
自
然
界
に
お
け
る
発
見
と
自
然
科
学
の
利
用
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
世
紀
は
知
識
が
急
速
に
並
日
及
し
た
時
代
と
な
っ
た
。
こ
の
事
実
と
平
行
し
て
道
徳
の
改
善
が
行
わ
れ
、
法
律
や
制
度
に
も
そ
の
影
響
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
六
三
年
と
一
七
八
八
年
の
間
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
多
く
の
政
治
的
著
作
が
生
ま
れ
た
。
一
七
七
六
年
は
著
し
く
多
く
の
歴
史
的
に
意
義
の
あ
る
著
作
が
生
ま
れ
た
年
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
ア
ダ
ム
・
ス
、、
ス
の
『
国
富
論
』
、
ベ
ン
サ
ム
の
『
統
治
に
つ
い
て
の
断
片
』
、
そ
し
て
ギ
ボ
ソ
の
『
ロ
ー
マ
帝
国
の
衰
微
と
没
落
』
の
第
一
巻
が
生
ま
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
・
独
立
宣
言
の
年
に
あ
た
り
、
ヴ
ァ
ジ
ニ
ア
の
権
利
章
典
、
ペ
ソ
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
統
治
構
造
(権
利
宣
畳閏
と
統
治
機
関
の
組
織
を
含
ん
で
い
る
)
、
と
ト
ー
マ
ス
・
ペ
イ
ソ
の
『
コ
モ
ソ
・
セ
ソ
ス
』
を
生
ん
だ
年
に
も
あ
た
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
著
作
は
主
に
過
去
の
政
策
と
遺
産
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
も
の
は
、
新
し
い
事
柄
を
と
り
入
れ
、
工
夫
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
わ
た
く
し
た
ち
が
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
の
『
イ
ギ
リ
ス
法
釈
義
』
の
発
行
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ソ
.
惚
1
の
一
般
的
知
識
が
新
し
い
、
確
固
と
し
た
基
礎
の
上
に
築
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
の
刺
激
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
べ
ソ
サ
ム
の
『
統
治
に
つ
い
て
の
断
片
』
に
お
い
て
表
わ
さ
れ
た
法
律
学
の
基
礎
、
バ
ー
ク
に
よ
っ
て
啓
蒙
さ
れ
た
政
治
理
論
の
領
域
と
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
に
よ
っ
て
政
治
家
と
経
済
人
の
た
め
の
独
立
し
、
か
つ
影
響
力
の
あ
る
科
学
に
ま
で
な
っ
た
政
治
的
経
済
学
の
理
論
に
わ
た
く
し
た
ち
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
名
誉
革
命
を
正
当
化
す
る
た
め
の
ロ
ッ
ク
の
思
想
が
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
市
民
的
思
想
に
つ
い
て
一
〇
七
神
奈
川
法
学
一
〇
八
後
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
、
ベ
ソ
サ
ム
、
バ
ー
ク
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
思
想
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
。
こ
こ
で
は
特
に
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
を
取
り
扱
っ
て
み
よ
う
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。
法
律
家
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
!
ン
は
、
統
治
構
造
の
法
を
常
に
個
人
の
権
利
か
ら
観
察
し
て
い
る
。
か
れ
は
統
治
構
造
の
法
の
性
質
を
個
人
の
権
利
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
を
進
め
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
は
、
明
確
に
公
法
と
私
法
の
区
別
を
し
て
い
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
権
利
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
建
物
に
た
と
え
れ
ば
、
建
物
の
基
礎
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
材
料
で
も
あ
る
。
「
政
治
的
あ
る
い
は
市
民
的
自
崇
統
治
構
造
の
目
的
で
あ
り
・
領
域
で
募
ぎ
と
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
は
述
べ
て
い
る
。
臣
下
の
諸
権
利
と
諸
自
由
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
特
に
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
の
い
う
政
治
的
あ
る
い
は
市
民
的
自
由
と
は
、
身
体
的
安
全
の
権
利
(夢
Φ
『剛αq
耳
。
臨
需
諺
。
コ
巴
。Φ。
巳
蔓
)
、
身
体
的
自
由
の
権
利
(乎
Φ
畦㎡
算
。
隔
o
①
噌ω。
ロ
拶
=
ま
Φ
『蔓
)
、
私
的
財
産
の
権
利
(子
⑦
村凶αq
茸
。
h
肩
才
舞
①
只
。
需
『蔓
)
の
三
つ
の
権
利
で
あ
る
。
「
こ
の
政
治
的
ま
た
は
市
民
的
自
由
の
理
念
と
実
際
は
、
そ
れ
が
完
全
に
達
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
諸
王
国
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
最
も
す
ぐ
れ
た
有
効
性
で
繁
栄
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
愚
か
な
行
為
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
か
ま
た
は
破
壊
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
愚
か
な
行
為
ま
た
は
そ
の
所
有
者
の
落
度
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
の
立
法
部
と
も
ち
ろ
ん
そ
の
法
と
が
、
最
も
卑
し
い
臣
下
に
対
し
て
さ
え
、
こ
の
尊
い
祝
福
の
保
存
(
箒
宥
Φ
ω
震
く
巴
8
。
=
三
ω
ぎ
・。
二
言
幕
g
ω
。
ぎ
αq
)
　
　
　
が
特
に
適
用
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
」
人
間
の
法
(
神
法
に
対
す
る
も
の
)
の
第
一
の
目
的
は
、
個
人
の
絶
対
的
な
諸
権
利
を
維
持
し
、
統
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
の
真
髄
は
、
統
治
構
造
(OO
口
ω
什一叶¢
侍一〇
コ
)
ま
た
は
統
治
機
関
の
組
織
(暁鑓
ヨ
①
9
讐
く
2
コ
∋
9
什)
と
法
体
系
(o団
ω叶0
5ρ
○
{
一山
ξ
oα)
と
の
明
白
な
区
別
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
諸
権
利
や
諸
自
由
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
名
誉
革
命
後
の
近
代
的
統
治
構
造
が
確
立
す
る
契
機
が
あ
っ
た
の
で
、
法
的
概
念
と
制
度
的
概
念
が
必
然
的
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
は
、
公
共
の
善
(
℃
鱈
げ
顕
O
αq
OO
創
)
が
特
別
に
要
請
し
な
い
限
り
、
で
き
る
だ
け
市
民
的
自
由
を
保
障
す
る
任
務
を
も
っ
て
い
た
。
法
と
統
治
構
造
の
協
同
こ
そ
、
自
由
の
確
保
と
権
利
の
保
障
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
と
い
え
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
は
、
(
3
)
自
由
と
権
利
の
保
障
の
た
め
の
特
別
な
法
体
系
と
特
別
な
統
治
構
造
が
存
在
し
う
る
形
態
と
し
て
次
の
三
つ
の
方
法
を
考
え
て
い
る
。
第
一
の
方
法
は
、
権
利
の
宣
言
の
方
法
で
あ
る
。
基
本
的
条
項
-
身
体
的
安
全
(篇
諺
8
巴
のΦ6
霞
ξ
)、
身
体
的
自
由
(℃
①
笏
。
き
一
一き
①『ξ
)
と
私
的
財
産
(
嘗
く
帥9
鷺
。
篇
噌隠
)1
1
は
、
そ
の
状
態
が
法
的
に
危
険
に
な
っ
た
時
、
議
会
が
宣
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
の
諸
自
由
と
諸
権
利
を
守
り
ぬ
い
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
は
、
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
の
基
本
的
な
法
が
権
利
請
願
(夢
Φ
零
葺
凶8
0
h
閃
唖
旨
)
と
権
利
章
典
(序
①
ゆ
田
。
h
竈
α自
罧
ω)
を
議
会
で
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
そ
の
後
の
王
位
継
承
法
(>
6
け
O臨
mWΦ
件仲一Φ
ゴ師Φ
=
帥)
に
よ
っ
て
新
し
い
条
項
が
つ
け
加
え
ら
れ
、
コ
モ
ソ
・
ロ
ー
の
古
い
法
原
理
に
従
っ
て
、
な
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
の
人
々
の
生
得
権
が
宣
言
さ
れ
、
宗
教
、
法
、
自
由
が
よ
り
よ
く
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
一
七
七
六
年
の
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
も
の
を
宣
言
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
コ
モ
ソ
・
ロ
ー
の
古
い
伝
統
を
宜
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
の
思
想
が
ア
メ
リ
カ
の
独
立
に
生
か
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
近
代
化
は
、
ロ
ッ
ク
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
の
主
張
し
て
い
る
法
の
伝
統
の
再
確
認
を
議
会
に
ま
か
せ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
名
誉
革
命
後
の
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
発
展
は
、
中
世
社
会
の
法
の
伝
統
を
生
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
近
代
的
な
市
民
的
社
会
に
適
合
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
発
展
の
中
に
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
政
治
思
想
が
育
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
英
語
を
話
す
民
族
の
思
想
の
一
般
的
傾
向
は
、
抽
象
的
な
議
論
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
去
に
起
っ
た
出
来
事
を
尊
重
し
な
が
ら
具
体
的
に
議
論
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
権
利
請
願
、
権
利
章
典
、
王
位
継
承
法
の
内
容
を
近
代
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
市
民
的
思
想
に
つ
い
て
一
〇
九
神
奈
川
法
学
=
○
検
討
す
れ
ば
、
こ
の
傾
向
を
よ
く
把
握
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
の
方
法
は
、
償
習
法
と
遠
い
告
か
ら
の
伝
統
と
の
産
物
で
あ
る
コ
モ
ソ
ニ
ー
の
方
法
に
・小
っ
て
い
る
。
法
は
訴
訟
に
よ
そ
保
障
さ
れ
、
ま
た
救
済
手
続
き
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
諸
自
由
や
諸
権
利
は
、
そ
れ
自
体
、
慣
習
法
の
性
質
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
議
会
に
よ
っ
て
宜
言
さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
宣
言
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
上
、
諸
自
由
と
諸
権
利
は
生
得
権
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
宣
言
的
制
定
法
よ
り
以
前
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
由
な
統
治
構
造
(
断円①①
OO
⇒
ω酢騨
口
叶一〇
コ
)
は
、
諸
自
由
、
諸
権
利
の
品
質
を
落
す
こ
と
な
く
、
改
善
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
同
出寓心
に
よ
る
統
治
が
、
コ
モ
ソ
・
ロ
ー
上
の
自
由
の
概
念
を
う
ま
く
そ
の
当
時
の
法
的
、
経
済
的
、
宗
教
的
自
由
の
思
想
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
と
い
、兄
る
だ
ろ
う
。
国
民
の
自
発
的
な
同
意
(§
<
・葺
p
q
§
・Φ
暮
;
①
"
豊
Φ
)
が
、
当
然
か
れ
ら
自
身
の
生
得
権
を
保
障
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
そ
う
す
る
た
め
に
自
由
な
統
治
構
造
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
の
統
治
構
造
こ
そ
、
個
人
の
諸
権
利
と
諸
臼
由
を
保
障
す
る
安
全
装
置
で
あ
る
と
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
は
誇
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
は
、
コ
モ
ン
.
ロ
ー
の
伝
統
を
尊
重
し
、
ま
た
そ
の
上
に
の
み
法
理
論
を
展
閉
し
た
人
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
か
れ
の
特
徴
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
後
に
お
い
て
ベ
ソ
サ
ム
の
攻
撃
の
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ソ
サ
ム
は
、
コ
モ
ソ
・
ロ
ー
の
難
解
な
と
こ
ろ
に
光
を
当
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
明
確
に
し
よ
う
と
法
典
化
に
力
を
そ
そ
い
だ
の
で
あ
る
。
第
三
の
方
法
は
、
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
特
別
な
制
度
ま
た
は
特
殊
な
組
織
で
さ
・兄
、
統
治
構
造
の
準
則
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
こ
の
準
則
は
、
コ
モ
ソ
・
ロ
ー
の
中
で
大
事
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
部
分
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
統
治
構
造
の
準
則
が
特
別
に
扱
わ
れ
る
と
き
で
さ
え
、
そ
れ
は
、
コ
モ
ソ
・
ロ
ー
の
一
般
的
な
法
原
理
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
、
身
体
的
安
全
、
身
体
的
自
由
、
私
的
財
産
に
つ
い
て
述
べ
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
侵
さ
れ
な
い
三
つ
の
讐
。諏軽
鑛
蓑
髄
』簿
鯵
華
羅
卸臣擁
か聴
難
蕪
権
利
を
次
の
五
つ
雰
類
し
て
い
る
。
園
家
の
組
織
あ
る
い
は
権
力
と
し
て
で
は
な
く
、
臣
下
の
権
利
》
聯し
て
の
議
会
組
織
、
そ
し
て
そ
の
権
限
と
特
権
冒
王
大
権
の
制
限
、
果
法
行
為
を
処
罰
す
る
た
め
に
裁
判
所
に
訴
え
る
権
利
、
圃
法
の
通
常
手
続
で
は
そ
の
目
的
蓬
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
苦
情
の
救
済
の
た
め
に
、
国
王
ま
た
は
貴
饒
も
し
く
は
庶
民
院
の
ど
ち
ら
か
に
請
願
で
き
る
権
利
、
匿
下
に
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
抵
抗
権
を
与
え
る
薯芝
、
こ
れ
ら
五
つ
の
補
助
的
窟
的
諸
権
利
は
、
イ
ギ
ー
ス
の
統
治
難
を
本
質
的
に
さ
さ
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
・
こ
れ
ら
の
諸
権
利
は
、
名
誉
革
命
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
過
程
の
中
で
徐
々
に
確
立
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
の
こ
の
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
の
理
解
の
仕
方
の
中
に
、
名
誉
革
命
に
対
す
る
法
的
評
価
を
下
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
・
か
れ
は
・
決
し
て
統
治
構
造
を
国
家
、
国
家
主
権
あ
る
い
は
国
家
の
権
利
霧
等
か
ら
理
解
し
て
い
な
い
。
か
れ
は
、
む
し
ろ
臣
下
の
諸
権
利
と
・
そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
弼
的
窟
的
諸
権
利
か
ら
統
治
横
撃
乞
考
・美
の
で
あ
る
.
。
ッ
あ
い
う
生
命
、
自
由
・
財
産
の
保
障
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
↓
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
名
誉
革
命
後
の
統
織
造
を
研
究
し
た
こ
フ
ッ
ク
ス
ト
↓
は
・
議
会
・
国
王
・
裁
判
所
の
相
茜
係
を
考
慮
し
な
が
ら
、
雫
の
諸
権
利
と
諸
64
由
を
保
護
す
る
た
め
に
統
治
構
造
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
↓
が
イ
ず
ス
の
統
治
構
造
に
対
し
て
二
つ
の
命
.題
を
提
起
し
て
い
る
と
。↑
空
は
次
の
よ
う
に
指
　
ら
　
摘
し
て
い
る
。
「
笙
の
命
題
i
主
と
し
て
議
会
に
関
係
し
イ」
い
る
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
が
卓
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
君
主
制
、
貴
族
制
民
主
制
の
三
つ
の
タ
イ
プ
が
結
合
し
た
混
合
統
治
構
造
(p
ヨ
冥
巴
8
鵠
江
ε
は
8
)
の
性
質
を
も
ち
な
が
ら
、
長
持
ち
し
て
い
る
例
外
で
あ
る
・
法
の
執
行
権
力
は
、
立
法
部
に
も
袈
っ
て
い
る
嚢
主
の
人
格
に
ゆ
だ
ね
、
聖
俗
貴
族
は
貴
族
的
な
議
会
に
属
し
、
国
民
の
一
一
一
近
代
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
布
民
的
思
想
に
つ
い
て
神
奈
川
法
学
=
一
間
で
自
由
に
選
ば
れ
る
庶
民
院
は
、
一
種
の
民
主
制
で
あ
る
。
そ
の
君
主
、
そ
の
貴
族
、
そ
の
庶
民
院
は
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
を
構
成
す
る
一
つ
の
集
合
団
体
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
の
主
権
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
そ
し
て
、
社
会
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
L
「
第
二
の
命
題
ー
1
三
つ
の
全
て
の
制
度
に
関
係
す
る
f
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
が
権
力
の
分
立
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
立
法
権
は
集
合
団
体
と
い
う
議
会
に
ま
か
さ
れ
、
執
行
権
は
独
立
し
て
国
王
に
ま
か
さ
れ
、
司
法
権
は
、
別
個
で
区
別
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
し
て
司
法
権
は
、
あ
る
程
度
、
立
法
権
と
執
行
権
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
こ
の
二
つ
の
命
題
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
ご
く
一
般
的
な
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
の
命
題
を
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
に
と
っ
て
も
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
カ
!
は
、
権
力
の
分
立
に
つ
い
て
適
切
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
分
立
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
た
同
様
に
主
権
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
も
し
権
力
の
分
立
の
原
理
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
原
理
と
後
に
述
べ
る
主
権
の
諸
原
理
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
、容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
が
こ
の
試
み
を
し
た
と
は
ほ
と
ん
ど
い
え
な
い
。
か
れ
は
、
権
力
の
分
立
と
国
会
主
権
を
完
全
に
分
離
し
た
ま
ま
で
放
置
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
原
理
は
、
調
和
さ
れ
な
い
ぼ
か
り
で
な
く
、
関
係
の
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
か
れ
の
主
権
の
原
理
は
、
そ
れ
自
体
矛
盾
し
て
い
る
。
一
方
に
お
い
て
、
か
れ
は
議
会
に
主
権
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
。
『
議
会
は
、
…
…
で
き
う
る
全
て
の
種
類
の
事
柄
に
関
す
る
方
法
を
作
る
至
上
か
つ
抑
制
で
き
な
い
権
威
を
も
っ
て
い
る
。
…
…
ど
こ
の
全
て
の
統
治
機
関
に
お
い
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
対
的
専
制
的
権
力
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
こ
の
王
国
の
統
治
構
造
に
よ
っ
て
信
託
さ
れ
て
い
る
』
と
こ
ろ
が
他
方
に
お
い
て
、
か
　
　
　
れ
は
ま
た
国
王
に
主
権
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。」
か
れ
は
「
国
王
の
大
権
に
つ
い
て
」
(O
h
9
Φ
室
轟
.。
勺
『興
。αq
巴
く
①)
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
尊
厳
(盛
αq
三
曙
)
と
し
て
考
え
ら
れ
る
国
王
な
い
し
大
権
の
性
格
と
権
力
(も
。毛
興
)
と
し
て
考
え
ら
れ
る
国
王
な
い
し
大
権
の
権
威
と
の
二
つ
を
あ
げ
、
こ
の
両
者
が
か
れ
に
よ
っ
て
主
権
と
結
合
さ
せ
ら
れ
た
。
国
王
の
尊
厳
に
基
づ
い
て
、
法
は
国
王
に
属
し
、
ま
た
国
王
の
権
力
に
基
づ
い
て
、
国
王
の
大
権
行
使
が
行
わ
れ
る
。
国
王
の
大
権
行
使
に
お
い
て
、
国
王
は
絶
対
的
な
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
誰
れ
も
国
王
に
反
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
王
が
そ
の
大
権
を
公
共
の
福
祉
の
た
め
で
は
な
く
、
自
己
の
目
的
の
た
め
に
行
使
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
々
が
そ
れ
を
制
限
す
る
よ
う
に
は
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
ま
だ
(
7
)
「
国
王
の
大
権
と
い
う
も
の
は
、
準
則
な
し
で
、
公
共
の
善
を
行
う
権
力
に
他
な
ら
な
い
。」
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
の
大
権
の
問
題
に
つ
い
て
昔
か
ら
の
疑
問
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
疑
問
は
こ
の
権
力
が
正
し
く
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
誰
れ
が
判
断
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
わ
た
く
し
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
こ
の
よ
う
な
大
権
を
も
ち
、
存
在
し
て
い
る
執
行
部
と
、
立
法
部
を
召
集
す
る
こ
と
が
か
れ
の
意
志
に
依
存
し
て
い
る
立
法
部
と
の
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
地
上
に
は
裁
判
官
は
存
在
で
き
な
い
。
万
一
執
行
部
あ
る
い
は
立
法
部
が
権
力
を
握
っ
て
し
ま
っ
て
、
人
々
を
奴
隷
に
し
た
り
、
殺
し
た
り
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
人
々
は
こ
の
場
合
、
か
れ
ら
が
地
上
に
裁
判
官
を
も
た
な
い
全
て
の
場
合
と
同
様
に
、
天
に
訴
え
る
(巷
窟
巴
ε
(
8
)
畿
。ロ
.
.
鵠
)
こ
と
以
外
に
救
済
の
手
段
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。」
こ
の
ロ
ッ
ク
の
思
想
を
受
け
継
い
で
い
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
、
統
治
構
造
を
崩
壊
さ
れ
、
統
治
の
諸
原
理
を
く
つ
が
え
す
よ
う
な
圧
迫
に
対
す
る
抵
抗
権
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
抵
抗
権
は
法
律
上
の
権
利
で
は
な
く
、
法
律
の
範
囲
外
の
権
利
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
は
議
会
の
果
し
た
役
割
か
ら
国
会
主
権
を
認
め
て
い
る
反
面
、
国
王
の
大
権
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
か
れ
は
、
い
か
に
国
会
主
権
と
国
王
の
大
権
が
調
和
し
う
る
か
と
い
う
問
題
に
は
答
え
て
い
な
い
。
た
だ
か
れ
は
国
会
主
権
が
法
を
制
定
す
る
時
に
働
く
概
念
で
あ
り
、
国
王
の
大
権
の
主
権
は
、
次
の
三
つ
の
場
合
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
立
法
の
分
野
に
お
け
る
国
王
は
、
か
れ
が
不
適
当
と
判
断
し
た
法
案
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
権
を
も
ち
、
司
法
の
分
野
に
お
け
る
国
王
は
、
法
を
執
行
す
る
大
権
を
も
ち
、
そ
近
代
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
市
民
的
思
想
に
つ
い
て
一
一
三
神
奈
川
法
学
一
一
四
の
上
か
れ
だ
け
が
裁
判
所
を
創
造
す
る
こ
と
の
で
き
る
大
権
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
国
王
は
法
的
に
は
三
権
の
中
心
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ソ
は
「
国
王
の
義
務
に
つ
い
て
」
(O
h
夢
①
内
貯
αq
.。
∪
鼠
Φ
。)
で
国
王
が
人
々
と
の
契
約
の
言
葉
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
一
六
八
九
年
に
解
決
し
た
「
戴
冠
式
の
宣
誓
」
(6
自
。
罫
鉱
露
O
讐
げ
)
に
表
わ
さ
れ
て
お
%
)
こ
れ
が
葉
的
か
つ
始
源
的
・
明
白
な
契
約
を
形
つ
く
っ
て
い
る
・
エ
ハ
八
八
年
の
先
例
は
・
従
来
の
統
治
構
造
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
者
に
昧
方
し
、
そ
れ
は
新
し
い
統
治
機
関
を
作
る
礎
に
な
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
に
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
な
思
想
は
、
一
六
八
八
年
の
事
件
を
ど
の
よ
う
な
形
で
認
め
よ
う
か
と
い
う
法
律
家
の
苦
悩
と
、
こ
れ
か
ら
の
統
治
構
造
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
に
必
然
的
に
内
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
然
に
成
長
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
を
簡
単
に
理
論
化
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。イ
ギ
リ
ス
人
の
感
覚
か
ら
み
れ
ば
、
法
的
に
は
十
七
世
紀
の
内
乱
、
国
王
の
処
刑
、
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
の
統
治
等
は
ま
さ
し
く
歴
史
的
断
絶
で
あ
り
、
歴
史
的
空
白
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
歴
史
的
断
絶
を
除
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
の
法
は
、
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
以
降
継
続
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
、
こ
の
法
的
断
絶
と
名
誉
革
命
の
橋
渡
し
を
し
た
法
律
家
で
あ
る
。
か
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
が
近
代
的
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
パ
ー
カ
ー
の
見
解
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
の
考
え
方
を
素
描
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
は
コ
モ
ソ
・
ロ
ー
の
伝
統
に
深
く
根
を
下
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
で
あ
る
判
例
法
の
積
み
重
ね
と
、
そ
れ
を
生
か
す
た
め
に
活
躍
し
た
議
会
の
協
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
統
治
構
造
の
確
立
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
裁
判
所
と
議
会
の
確
立
は
、
ま
ず
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
生
れ
た
の
で
あ
る
。
コ
モ
ソ
・
ロ
ー
と
諸
制
度
の
調
和
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
ブ
ラ
ヅ
ク
ス
ト
ー
ン
の
統
治
構
造
に
対
す
る
考
え
方
を
概
観
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
(
1
)
(
2
)
(
3
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(
4
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)
ま
た
機
会
を
み
つ
け
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
わ
た
く
し
な
り
に
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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個
人
的
自
由
の
権
利
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
内
田
教
授
の
研
究
が
あ
る
。
内
田
力
蔵
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
個
人
的
自
由
の
権
利
に
つ
い
て
」
『
基
本
的
人
権
4
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堀
田
文
吉
「
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
君
主
制
に
つ
い
て
」
一
一
七
頁
以
下
六
結
び
名
誉
革
命
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
制
度
や
政
治
思
想
が
、
海
を
越
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
名
誉
革
命
後
の
こ
の
統
治
構
造
が
ど
ん
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
か
を
本
稿
で
考
え
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
近
代
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
思
想
の
面
か
ら
、
そ
の
真
髄
を
理
解
す
る
こ
と
に
わ
た
く
し
は
注
意
を
は
ら
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
十
八
世
紀
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
的
、
経
済
的
、
社
会
的
制
度
も
し
く
は
思
想
は
、
世
界
の
各
近
代
イ
ギ
リ
ス
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
布
民
的
思
想
に
つ
い
て
一
一
五
神
奈
川
法
学
一
一
六
国
に
対
し
て
啓
蒙
的
な
役
割
を
果
し
て
き
た
。
現
在
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
批
判
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
そ
れ
が
世
界
の
各
国
の
統
治
構
造
に
与
え
た
制
度
と
思
想
の
知
恵
は
、
高
く
評
価
し
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
議
会
の
母
国
で
あ
る
と
同
様
に
統
治
構
造
の
母
国
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
注
〔
す
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
各
国
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
役
割
を
立
派
に
果
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
の
意
義
が
何
で
あ
る
か
を
わ
た
く
し
は
、
本
稿
に
お
い
て
近
代
統
治
構
造
の
思
想
的
側
面
か
ら
概
観
し
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
と
ロ
ッ
ク
の
統
治
に
対
す
る
老
.
え
方
の
差
異
、
ま
た
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
統
治
構
造
に
対
す
る
矛
盾
し
た
概
念
に
わ
た
く
し
は
注
口
し
、
近
代
統
治
構
造
を
い
か
に
理
論
づ
け
し
た
か
を
考
え
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
い
か
に
統
治
す
る
か
」
(ぎ
≦
8
ぴq
o
<
Φ
ヨ
)
は
、
人
類
が
地
球
上
に
現
わ
れ
て
以
来
の
課
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
、
名
誉
革
命
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
も
の
と
し
て
わ
た
く
し
は
論
及
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
主
張
し
た
「
国
会
主
権
」
と
「
権
力
の
分
立
」
は
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
の
慣
行
に
よ
っ
て
徐
々
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
国
会
主
権
」
と
「権
力
の
分
立
」
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
理
論
的
な
も
の
で
あ
る
よ
り
実
際
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
思
想
は
、
長
い
歴
史
の
中
で
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
単
に
紙
上
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
あ
る
。
ま
た
名
誉
革
命
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
理
論
づ
け
、
そ
れ
に
対
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
理
解
と
そ
の
な
か
に
お
け
る
矛
盾
が
、
そ
の
後
の
統
治
構
造
の
慣
行
(6
0
コ
ω叶一ゴ」仲一〇
コ
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一
6
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Φ
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口
)
の
発
展
の
な
か
で
徐
々
に
純
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
本
稿
に
お
い
て
名
誉
革
命
の
意
義
を
統
治
構
造
を
さ
さ
え
る
思
想
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
名
誉
革
命
後
の
近
代
統
治
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
世
界
各
国
の
統
治
構
造
の
諸
特
微
を
把
握
す
る
手
掛
り
と
な
り
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
構
造
の
変
遷
を
知
る
手
掛
り
に
も
な
る
よ
う
に
み
え
る
。
